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API: del inglés ApplicationProgrammingInterface, es el conjunto de funciones y 
procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que 
ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. 
CSS: siglas de Cascading Style Sheets (Hoja de Estilo en Cascada), dentro del 
diseño de páginas de Internet se presenta esta como la vanguardia en cuanto a 
definición de estilos dentro de las plantillas de diseño. A través de instrucciones en 
código HTML se definen los estándares del conjunto de páginas que conforman el 
proyecto. La meta es uniformizar el diseño 
C/S (CLIENTE SERVIDOR): la modalidad o arquitectura Cliente/Servidor es 
aquella en la que confluyen una serie de aplicaciones basadas en dos categorías 
que cumplen funciones diferentes (una requiere servicios y la otra los brinda) pero 
que a la vez, pueden realizar tanto actividades en forma conjunta como 
independientemente. Esas dos categorías son justamente cliente y servidor. 
DAMA: la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada, en Bogotá, de 
orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento 
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la 
diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas 
protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno 
ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y 
colectivos relacionados con el medio ambiente. 
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD): el diseño asistido por 
computadora es un proceso conocido por las siglas CAD, (del inglés 
ComputerAidedDesign), que mejora la fabricación, desarrollo y diseño de los 
productos con la ayuda de la computadora. Con este proceso se pretende 
fabricarlos con mayor precisión, a un menor precio y mucho más rápido que con si 
se hiciera solamente por el hombre. 
GPL: siglas de General PublicLicense (Licencia Pública General). Licencia 
creada por la Free Software Foundation y orientada principalmente a los términos 
de distribución, modificación y uso de software libre. 
HTML: siglas de HyperTextMarkupLanguage (Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 
páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 
texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 
INDEX: página principal que por lo general sirve de presentación para un sitio. 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC): entidad encargada de 
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro 
nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de 
los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo 
territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 
geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): es un enfoque investigativo y 
una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 
JOOMLA: esta calificada como un sistema de administración de contenidos y 
entre sus principales virtudes permite editar el contenido de un sitio Web de 
manera sencilla. Es una aplicación de código abierto construida mayoritariamente 
en PHP, dinámica e interactiva. 
MAINFRAME: el mainframe es el tipo de ordenador más grande y caro que existe. 
Esta computadora se emplea, fundamentalmente, en centros de investigación, 
instituciones gubernamentales y empresas grandes. A esta categoría pertenecen 
las llamadas supercomputadoras, que son las computadoras más grandes que 
existen en el mundo, capaces de realizar billones de instrucciones por segundo. 
MAPAS ASISTIDOS POR COMPUTADOR (CAM): también conocida por las 
siglas en inglésCAM (ComputerAidedManufacturing), implica el uso de 
computadores y tecnología de cómputo para ayudar en todas las fases de la 
manufactura de un producto, incluyendo la planificación del proceso y la 
producción, mecanizado, calendarización, administración y control de calidad, con 
una intervención del operario mínima. 
PHP: es el acrónimo de HipertextPreprocesor. Es un lenguaje de programación 
del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 
librería de funciones y mucha documentación. Diseñado originalmente para la 
creación de páginas Web dinámicas. 
PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE): son proyectos que se 
desarrollan desde el aula de clase y que envuelven  a la institución escolar y a la 
comunidad. Su propósito es buscar soluciones a los problemas del medio 
ambiente.Cabe destacar que estos son proyectos interdisciplinarios los cuales han 
sido desarrollados entre los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniera de 
sistemas de la Universidad Libre de Colombia.  
RUP: siglas de RationalUnifiedProcess. Proceso Unificado Racional, 
metodología del proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque 
disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización 
del desarrollo. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERCIACIÓN  (SIG): un SIG se define 
como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para 
actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y 
presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer 
múltiples propósitos. 
SOFTWARE LIBRE: software libre es la designación de un grupo de 
programasque poseen ciertas libertades y obligaciones que incluyen: libertad de 
ser usado (tanto el programa como su código), copiado y distribuido por 
cualquiera. En el caso de la distribución, puede ser licencia tipo BSD (libertad de 
distribución a código cerrado) o GPL (distribución total, pero bajo las condiciones 
de tener el código abierto). 
UNIDAD DE PLANEACIÓN ZONAL (UPZ): las UPZ o Unidades de Planeamiento 
Zonal son aquellas zonas urbanas más pequeñas que una localidad pero de 
mayor tamaño que un barrio. Su función principal es servir como sectores para 
planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal que son usadas como herramienta 
de planeación para el desarrollo de las normas urbanísticas en el nivel de detalle, 
debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la 
escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. 
UML: siglas de Unified Modeling Language. Lenguaje Unificado de Modelado, 
notación estándar para el modelado de sistemas software. 
WEB 2.0: fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda 
generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en 
comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 
sociales, los blogs, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre los usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es 
también llamada Web social por el enfoque colaborativo y de construcción social 
















Este proyecto radicó en la construcción de una herramienta que por medio de 
internet, distintos colegios en Bogotá puedan expandir conocimientos ambientales  
tanto a estudiantes como a directivos, este proyecto  busca  mostrar la información 
de una forma amigable y de sencilla interacción adaptándose tanto a jóvenes 
como a docentes interesados en proyectos ambientales. 
Este proyecto tiene como aspecto fundamental  ser la continuación de un proyecto 
anterior; el cual tuvo como aspecto principal la integración del API el cual es usado 
para la visualización de los colegios a través de googlemaps. 
El gestor de contenidos PRAE se desarrolló con la herramienta Joomla, a este se 
le añadieron las siguientes características funcionales: 
• Calendario con manejo de fechas y eventos  
• Chat 
• Manejo de artículos y comentarios 
• Gestor de noticias 
• Administración de usuarios  
• Videos 
• Galería de fotos 
• Gestor de descargas 
• Gestor de proyectos 
 
Palabras clave: Proyectos ambientales escolares, PRAE, Mesa ambiental de 













This project is the construction of a tool that Internet through various district 
schools in Bogotá could expand environmental knowledge both students and 
managers, this project aims to display the information in a friendly and simple 
interaction adapting both young and teachers interested in environmental projects.  
This project as a principal aspect is the next step of a previous project that has as 
main idea the integration of the API of Google maps to view the schools in any 
sector of the map. 
The tool PRAE was developed with the Joomla content management system, to 
which were added the following functional characteristics:  
• Calendar with dates and events management  
• Chat  
• Management of a articles and reviews  
• News Manager  
• User Management  
• Videos  
• PhotoGallery 
• Download manager 
• Project manager 
 
Keywords: School environmental projects, PRAE, Raise bureau environmental 














En la actualidad es de gran importancia la conservación y el  manejo adecuado de 
los recursos naturales, proyectos desarrollados en el país como PRAE  buscan 
crear conciencia y promover la cultura  ambiental en  entornos sociales en este 
caso enfocado a colegios distritales de Bogotá con la capacidad de ampliarse 
posteriormente a otras ciudades. 
Este proyecto busca una divulgación de los distintos proyectos socio ambientales 
que germinan  de la comunidad escolar, por otra parte buscamos ofrecer 
herramientas a los estudiantes, docentes, directores y demás personas que estén 
involucradas con proyectos de índole ambiental para compartir información por 
medio de  distintos medios  como artículos, foros, chat, calendario entre otros. 
En el primer capítulo,  exponemos los aspectos de la investigación que se tomaron 
en cuenta para la realización del aplicativo, partiendo de la forma en la cual 
obtenemos la información y la forma en la que esta nos ayuda a desarrollar el 




















1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
PORTAL PRAE UN PASO MAS CERCA DE LA ESCUELA PORTAL WEB PRAE  
Y GESTOR DE CONTENIDOS. 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Partiendo de la base de que los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, son 
estrategias generadas por las mismas instituciones educativas que deben 
originarse desde las propias aulas de clase donde los estudiantes aportan sus 
ideas para solucionar problemas específicos de su zona relacionados con el medio 
ambiente. La necesidad de integrarlos y ejercer control académico sobre los 
mismos, surgió la inquietud por parte de los líderes de los PRAE de: 
¿Cómo podemos informar, controlar, validar  y administrar de manera centralizada 
la información de los PRAE, de manera que los principales actores sean los 
mismos estudiantes, bajo la guía de sus docentes y demás conocedores de la 
problemática ambiental del sector?, también se considera necesario realizar un 
continuo y completo seguimiento a la diversidad de problemáticas y soluciones 
que puedan surgir basados en el proceso de la observación y experiencia de los 
habitantes del sector. 
Anteriormente los aplicativos desarrollados quedaban limitados a una sola zona, a 
pesar de contar con interfaz amigable no ofrecían la capacidad de gestionar los 
contenidos, de ser multiplataforma ni contaban con un ambiente web, motivos por 
los cuales notamos la necesidad de desarrollar un portal interactivo que pudiera 
ser administrado por cualquier persona con conocimientos básicos en contenidos 
web y que no quedara limitado a una zona, que al contrario pueda ser escalable 
incluso para manejar PRAE a nivel nacional. 
Con el fin de desarrollar dicho portal interactivo para el manejo de los PRAE de la 
manera más eficaz, se usaran los recursos tecnológicos y físicos  disponibles en la 
universidad, recursos basados en herramientas de software libre y equipos con 
hardware necesario para soportar este tipo de arquitectura. 
1.3 TEMA 
El objetivo de este documento es  exponer un concepto global del proyecto PRAE 
de manera preliminar el acrónimo de este es ¨Proyecto Ambiental Escolar, este 
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proyecto trata de la problemática ambiental que incorpora a distintas instituciones 
educativas inicialmente solo en Bogotá. 
PRAE, son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al quehacer 
de las instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-
cultural de contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e 
interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión de la visión 
sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la comprensión y 
la participación en la transformación de realidades ambientales locales, regionales 
y/o nacionales impulsada por los colegios de las diversas localidades de Bogotá. 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.4.1 Problema. La ciudad de Bogotá  a pesar de ser la capital del país carece de 
proyectos que socialicen la importancia de la cultura ambiental y preservación del 
medio ambiente al interior de las instituciones educativas, una de sus causas es la 
falta de recursos además este tipo de proyectos hace algún tiempo no revestían 
de importancia  a  la ciudad. Lo cual representaba un completo desconocimiento 
de los problemas ambientales que existen  de igual manera se desconocen  los 
proyectos ambientales que se realizan o están siendo evaluados para realizarse, 
de esta manera  se dificulta la toma de decisiones acerca  de las situaciones que 
enfrentan las diferentes localidades. 
1.4.2 Descripción del problema. Los establecimientos educativos de la ciudad de 
Bogotá, presentan debilidades en la estructuración de lineamientos claros para la 
elaboración de sus Proyectos Ambientales Escolares, esto se debe a que este tipo 
de actividades depende de cada uno de los colegios, si acatar lo establecido por el 
Ministerio de Educación de Nacional Capítulo I, Artículo 1 ”todos los 
establecimientos de educación formal del país, oficiales como privados, en sus 
distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos 
educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en el marco de 
diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras ayudar a 
la resolución de problemas ambientales específicos”, olvidando la obligatoriedad 
de la transversalidad, es decir la participación de todas las áreas del currículo1 
De acuerdo con lo anterior las instituciones educativas de Bogotá, no presentan 
ninguna herramienta que les permita divulgar  los Proyectos Ambientales 
Escolares dentro y fuera de los colegios y/o personas de la localidad,  debido a 
que los proyectos realizados no trascienden más  allá del aula de clase, y se 
quedan represados en la institución educativa sin darle un mayor valor a la cultura 
ambiental. 
                                                           
1
 COLOMBIA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Decreto 1743 del 3 de Agosto de 1994. 




1.4.3 Formulación. La experiencia de docentes, directivos y estudiantes de 
distintos colegios en Bogotá ven a los proyectos ambientales que ellos desarrollan 
como  simplemente algo más que hace parte de su currículo, sin que este tipo de 
proyectos logren formarlos con   una cultura ambiental definida de esta forma nos 
planteamos la siguiente pregunta. ¿Al  implementar el Proyecto  Ambiental 
Educativo  con el uso de herramientas tecnológicas se lograra aumentar el interés  
por la cultura ambiental, en los colegios de Bogotá? 
Sin duda el uso de las herramientas tecnológicas tanto por jóvenes como por  
personas adultas, haciendo referencia específicamente al internet  es cada vez  
más usado para difundir información. Esto nos dice que podemos llegar a un gran 
número de personas dando a conocer los distintos proyectos que se desarrollan  
al igual dar a conocer los problemas existentes. El portal ofrecerá una interfaz 
gráfica que será de agradable uso para  personas de  distintas edades y permitirá 
las consultas de la información de manera sencilla en donde encontramos  foros 
donde veremos los comentarios de varios tipos de personas, calendario en donde 
se resaltara fechas especiales con su descripción, chat donde se podrá realizar un 
intercambio de información en tiempo real, visualización de videos  que será de 
gran aporte para incentivar a las personas en participar en actividades 
ambientales  al igual que la visualización de fotos y medio de seguridad se  
manejaran distintos tipos de privilegios para personal registrado en el portal. 
 
1.5 OBJETIVOS. 
1.5.1 Objetivo general. Diseñar, desarrollar e implementar un portal web 
interactivo, que permita divulgar los diferentes proyectos escolares ambientales y 
además, se pueda intercambiar información entre los diferentes colegios de 
Bogotá por medio de una interfaz amigable, de fácil acceso y manejo para 
cualquier persona que quiera conocer, participar y aportar soluciones a la 
problemática ambiental. 
1.5.2 Objetivos específicos.  
 Diseñar un entorno grafico agradable con el objetivo de captar la atención de 
todos los usuarios que intervendrían con los PRAE, facilitar la navegación a 
través del mismo con el fin de atraer la participación de nuevos usuarios. 
 
 Crear roles de usuario definiendo privilegios y restricciones dependiendo de la 
actividad que desarrolle dentro del proyecto. 
 
 Permitir la participación entre los usuarios, dando a conocer sus opiniones por 
medio de foros.  
 
 Tener una línea base sobre su situación ambiental y los principales problemas 




 Capacitar a los docentes en lo relacionado con la Educación Ambiental, para el 
manejo de sus asignaturas y el material de apoyo. 
 
 Divulgar metodologías que permitan crear PRAE que cumplan con todas las 




A  continuación se describen las razones por las cuales se diseñara y desarrollara 
el proyecto PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS. 
La investigación denominada PRAE obedece a la necesidad de cualificar los 
procesos académicos en las instituciones educativas del Distrito Capital, en 
materia ambiental, a la vez que se involucra a la comunidad educativa, en la 
solución de los problemas en este campo; en este proceso se integran otras 
entidades como: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Ministerio de Educación, Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente –DAMA-, Corporación Autónoma Regional –CAR- , entre otras. 
La investigación en la Universidad Libre debe contribuir al diagnóstico de las 
necesidades de las localidades del Distrito Capital con miras a la solución de los 
problemas de la comunidad. La Universidad, con sus políticas de investigación, de 
trabajo interdisciplinario y de proyección social plantea la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones aplicadas. Empleando  la metodología investigación Acción 
Participativa (IAP)en donde se combina el conocimiento teórico recibido en el aula 
de clase, con el trabajo práctico, incorporando a todos los sectores de la 
ciudadanía en la realización de planes de desarrollo local y comunitario. Esto 
provoca una constante reflexión y formación que, combinado con la inquietud y 
compromiso de profesores, alumnos de los centros educativos e investigadores, 
generan el rigor metodológico y teórico exigido en la elaboración del PRAE. 
La principal problemática evidenciada en nuestro proceso de levantamiento de 
información, consistió en que los directores de las zonas no pueden ejercer control 
ni seguimiento a los proyectos desarrollados por los colegios motivo por el cual la 
Universidad lidera el desarrollo de un portal interactivo que entre otras utilidades 
permita integrar la información de los colegios de las distintas zonas y así ejercer 
un adecuado control académico sobre los proyectos realizados, el aplicativo 
contará con distintos roles de usuarios que permitan administrar la información 
contenida con el fin de mantener actualizados a los visitantes del portal de las 
últimas novedades para solucionar las problemáticas ambientales de los distintos 
sectores. 
Con la información obtenida y de acuerdo con el objetivo propuesto, el proyecto 
permitirá no solo al Distrito Capital contar con el aplicativo,  sino que se pueda 
implementar a nivel nacional. Ayudando a muchas personas que interactúen con 
el sistema a estar informadas de los sucesos de su localidad, departamento, y lo 
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más importante  es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
país. Al mismo tiempo es muy importante que se dé a  conocer para fomentar y 
determinar un camino viable para las comunidades y las instituciones educativas 
para el mejoramiento ambiental de  nuestro entorno social. 
 
1.7 DELIMITACIONES. 
1.7.1 Recursos técnicos. Para la implementación del proyecto PORTAL WEB 
PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS se necesitara la implementación de los 
siguientes requerimientos: 
• Recursos de software. 
Tabla 1.  Plataforma Servicio-Software. 
  SISTEMA OPERATIVO. Windows Server 2003 
LENGUAJE DE PROGRAMACION. PHP 5.0 
ENTORNO DE DESARROLLO. JOOMLA V 1.5.10 
MOTOR DE BASE DE DATOS. MySql 4.0 
NAVEGADOR APTO PARA LA 
NAVEGACION DE SIG-PRAE. 
Mozilla Firefox 2.0ó superior. 
Internet Explorer 7 o superior. 
Fuente: Autores. 
 
 Recursos de hardware. EL servidor suministrado por la Universidad Libre de 
Colombia, y posee las siguientes características: 
Tabla 2.Características del Servidor. 
 
                                        RECURSOS HARDWARE. 
SERVIDOR DE APLICACIONES. o Procesador Intel Xeon (TM) 
3.40 GHZ Doble Núcleo. 
o Disco Duro ATA de 160 GB. 
o Memoria RAM de 2 GB. 
o Unidad de CDRW. 
o Monitor SVGA. 
o Mouse. 
o Teclado. 
o Tarjeta de Red. 





1.7.2 Cliente portal web PRAE y gestor de contenidos. La siguiente tabla 
muestra los requerimientos mínimos que el usuario debe tener para obtener un 
rendimiento óptimo de WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS. 
Tabla 3. Plataforma Cliente-Software. 
SOFTWARE 
NAVEGADOR APTO PARA LA 
UTILIZACIÓN DE SIG-PRAE. 
Mozilla Firefox 2.0 ó superior 
Internet Explorer 7 o superior. 
Fuente: Autores. 
Tabla 4. Plataforma Cliente-Hardware. 
HARDWARE 
PC con todos sus componentes y 
con acceso a internet. 
Resolución mínima del monitor 
1024x800. 
Fuente: Autores. 
1.7.3 Delimitaciones geográficas. El desarrollo del portal interactivo actualmente 
se encuentra enfocado en la localidad de suba de la ciudad de Bogotá, sin 
embargo la escalabilidad del proyecto permitiría ejercer control de todas las 
instituciones de la capital del país, incluso siendo más ambiciosos, puede realizar 
control de todas las instituciones del país. 
1.7.4 Delimitaciones técnicas. Teniendo en cuenta que el proyecto está 
desarrollado bajo software libre de interfaz web y motor de bases de datos, las 
limitaciones técnicas están relacionadas con las versiones de PHP, Joomla y 
MySQL, disponibles en la red.  
 
1.7.5 Delimitaciones temporales. La estimación de tiempo para el proyecto se 
tiene en cuenta a partir de la fecha de la aceptación de la propuesta. 
 Fecha de Inicio.13 de Noviembre de 2008 
 Entrega de Prototipo.27 de Abril de 2010 













2.1 MARCO LEGAL 
 
 DECRETO 1743.Se reglamenta la elaboración de proyectos ambientales 
escolares, para implementar mecanismos para adquirir una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.2 
De acuerdo al decreto, en caso de presentarse modificaciones sustantivas sobre 
el mismo, el enfoque del portal para el manejo de los PRAE puede cambiar 
completamente y sería necesario ajustarlo a los nuevos requerimientos. 
 
 LEY 44 DE 1993.Si bien, no se ha diseñado un formulario específico para 
este tipo de obras, habida cuenta que el sitio web se expresa a través de un 
conjunto de códigos en lenguaje HTML comprensible por el computador, la 
Oficina de Registro ha considerado procedente dar trámite a estas solicitudes 
mediante el diligenciamiento de los formularios correspondientes dependiendo de 
las categorías de obras que se encuentren incorporadas en dicho sitio. 
 
En caso de modificarse esta ley y se resuelva informar al estado de las personas 
registradas en el portal, será necesario crear un módulo de administración que 





 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.El reto que enfrenta la 
Administración Distrital y que debe liderar la Secretaría de Ambiente es hacer de 
Bogotá una ciudad sostenible, para lo cual es necesario formular políticas en 
forma concertada con los municipios circunvecinos, la región y la Nación. 
Es por eso que nuestra misión es la de orientar la formulación, implementación y 
seguimiento de las políticas ambientales  y de desarrollo rural; realizar las gestión 
ambiental territorial mediante la coordinación interinstitucional y la participación 
ciudadana; y como autoridad ambiental urbana controlar los factores de deterioro 
ambiental, con el fin de garantizar la conservación del patrimonio ambiental y el 
derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. 
                                                           
2COLOMBIA ministerio del medio ambiente. decretos de medio ambiente en Colombia, Consultado 





Figura1.Secretaria Distrital De Ambiente 
 
 
Fuente: Colombia, Secretaria distrital del medio ambiente, Disponible en 
<http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/inicio.php.> 
 PRAES WEB SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.Corresponde a la 
Secretaría Distrital de Ambiente orientar y liderar la formulación de políticas 
ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del 
suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la 
conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación 
adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que 
garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio 
ambiente. 
 
 PRAE UNIVERSIDAD  LIBRE  BOSQUEPOPULAR. El anteproyecto PORTAL 
WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS, se está elaborando con base al 
proyecto  396566, titulado PROTOTIPO GEOREFERENCIAL PARA EL 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) APLICADO EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA UPZ GUAYMARAL. Realizado por los estudiantes en el año 2005; 
DIEGO MAURICIO HERRERA AGUILERA, NELSON ANDRES SANCHEZ 
ROJAS y HÉCTOR DAVID SÁNCHEZ ORTIZ, presentado al INGENIERO 
ÁLVARO ROJAS DAZA Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
al INGENIERO PABLO EMILIO BONILLA LUQUE Director del Departamento de 
Ingeniería Ambiental.  
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Del proyecto 396566, se tomó todo lo relacionado con la FASE I DEFINICION, 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE SIG-PRAE, teniendo en cuenta que dicho 
proyecto no tiene desarrollo ni implementación. Elaborando una reingeniería al 
texto original previamente autorizadas, para darle continuidad.  
2.3 MARCO TEORICO. 
La ingeniería de sistemas a diferencia de otras ramas de la educación se encarga 
del manejo de información, de esta manera  todo proyecto  posee información que 
debe ser  atendida de forma adecuada y distribuida. En el proyecto  PORTAL 
WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS  se busca que la información 
generada por los  proyectos ambientales sea tratada  de forma adecuada 
buscando que esta cumpla su objetivo siendo este el  llegar a todas las personas 
involucradas en los proyectos PRAE a través del uso de distintas herramientas. 
2.3.1 Proyectos ambientales escolares (PRAE).Los PRAE son estrategias 
generadas por las instituciones educativas que deben originarse desde las propias 
aulas de clase. Los mismos estudiantes aportan sus ideas para solucionar 
problemas específicos relacionados con el medio ambiente. 
Poco a poco se crea una verdadera conciencia ecológica que le enseñará y 
proporcionará a futuras generaciones suficientes elementos para darle al medio 
ambiente el uso adecuado de los recursos naturales y permitir así que todos  
disfrutemos de una mejor calidad de vida. 
2.3.2 Componentes del PRAE.Siendo los proyectos de Educación Ambiental 
escolares, el eje orientador de las actividades y prácticas que se van a desarrollar 
en la institución, éste debe responder a unos principios y fines educativos, 
políticos, socioeconómicos, culturales y de desarrollo humano, sostenible y con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa. 
Los componentes del Proyecto de Educación Ambiental son: 
• Educativo. En este aspecto se tienen en cuenta la orientación académica que 
las entidades educativas desean  inculcar en los estudiantes y su comunidad 
educativa.  
• Instructivo. Se debe abordar el proyecto curricular con los procesos de 
aprendizaje, criterios pedagógicos, psicológicos y todos aquellos elementos y 
situaciones que afectan la educación del individuo. 
• Organizativo. Permite la definición de la estructura, planeación, reglamentación, 
funcionamiento del PRAE en la institución. 
2.3.3 Teorías referenciales ingenieriles. 
 
 Uso de joomla a nivel corporativo.El concepto de diseño en JOOMLA es bien 
aceptado en la industria hoy en día. En la actualidad los desarrolladores WEB 
usan en gran medida herramientas como JOOMLA para la administración de sus 
portales web gracias a su facilidad en su administración. A continuación 
destacaremos  las ventajas que se tienen al  usar un CSM como lo es JOOMLA. 
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Las ventajas de JOOMLA son los siguientes: 
 Software Libre. La principal ventaja de utilizar un gestor de contenidos como lo 
es JOOMLA es que a través de este no es necesario pagar licencia alguna ya 
que es software libre. 
Todos los productos CMS son compatibles con algunos módulos que potencian 
aún más su capacidad inherente. Es la aplicación Joomla el único CMS en la 
actualidad que cuenta con más de 2000 extensiones. 
 
 Mantenimiento.El mantenimiento de un sitio WEB a través de esta herramienta 
ofrece facilidades debido a que este suprime en buena medida el uso de líneas 
de código como PHP, en cambio utiliza un entorno grafico que nos permite 
visualizar de una forma más clara  la forma en la que se debe manipular el portal 
por estas razones no se hace meramente necesario el que la o las personas que 
se encargan de dicho  mantenimiento sean ingenieros o técnicos  en sistemas. 
 
 Multi-lingüística.Joomla proporciona instalación de diferentes idiomas. Esta 
característica multilingüe está presente en muy pocas aplicaciones de CMS. 
 
 Actualización-Automática.Una persona no necesita depender de alguna 
compañía o individuo, ya que cualquier persona que tenga un buen conocimiento 
de las técnicas de diseño de Joomla puede encargarse del mantenimiento, así 
como desactualizaciones. 
Aparte de lo anterior hay varias otras ventajas de usar diseño Joomla. El uso de 
esta última aplicación añade diversión al trabajo, e incluso hace que una persona 
sea responsable de mantener el sitio por su cuenta. La aplicación de diseño de 
JOOMLA se utiliza en todo el mundo de forma sencilla de páginas a nivel personal 
hasta a nivel corporativo. 
2.3.3.1 Gestor de contenidos web. Cuando hablamos de edición y actualización 
de una Página Web, no nos referimos solo a renovar su imagen o la forma en que 
ésta se ve,  también aludimos a darle relevancia al  "usuario o cliente", nuestro 
espectador, quien participa directamente en nuestras acciones y quien puede 
llegar a recomendar y utilizar nuestros servicios dentro del portal. Un portal de 
calidad, que ofrece información pertinente, interesante y actualizada, Si se expone 
la información  a tiempo, PRAE ganaría credibilidad y exclusividad del manejo de 
los proyectos educativos ambientales  
Hasta ahora los portales  han demostrado ser una de las herramientas principales 
para alcanzar el éxito es la perseverancia, un elemento clave en la actualización 
de las páginas Web, haciendo de  los gestores de contenido una herramienta en 
donde este tipo de actualizaciones y modificaciones se pueden realizar de forma 
rápida y eficiente. 
Si un negocio quiere alcanzar mayor éxito, es un deber adaptarse y mantener 
actualizada su información en la Web. A través de Internet la posibilidad de 
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captación de información  y clientes nuevos aumenta y los esfuerzos dedicados 
por mantener un nivel de información pueden dar fruto rápidamente. 
El término Content Management System (sistema de gestión de contenido) fue 
originalmente usado para la publicación de sitios web. Los primeros sistemas de 
administración de contenidos fueron desarrollados internamente por 
organizaciones que publicaban mucho en internet, como revistas en línea, 
periódicos y publicaciones corporativas. En 1995, el sitio de noticias tecnológicas 
CNET sacó su sistema de administración de documentos y publicación y creó una 
compañía llamada "Vignette (software)" Vignette, que abrió el mercado para los 
sistemas de administración de contenido comerciales. 
Conforme el mercado ha evolucionado los productos marcados como CMS han 
ampliado el panorama fragmentando el significado del término. Los wikis y los 
sistemas groupware también son considerados CMS. Existen versiones gratuitas y 
versiones propietarias. 
2.3.3.2 Componentes de un gestor de contenidos joomla. El gestor de 
contenidos Joomla es uno de los 5 más populares plataformas CMS (Content 
Management System = Gestor de Contenidos). 
Los componentes de Joomla son básicamente subsistemas de Joomla que ha de 
ser integrados en su gestor de contenidos Joomla para darle funcionalidades 
adicionales a su página. Por ejemplo: Joomla tiene componentes para foros,y son 
incluso mejor que la aplicación dedicada para foros, llamada PHPBB. También 
puedes añadir componente para tiendas virtuales, galerías de fotos, incluso blogs 
entre otros tipos de componentes. 





 Características CMS JOOMLA. La instalación base de JOOMLA ofrece las 
siguientes características: 
Publicación de Contenidos que puedes organizar por categorías y secciones, 
permitiéndote crear tantas páginas como necesites y editarlas con un editor 
similar a tu procesador de texto. 
Posibilidad de crear tantos menús y submenús como sean necesarios. 
Posibilidad de administrar y subir a tu JOOMLA tantas imágenes y ficheros 
como sean necesarios. 
Mediante la administración de usuarios, podrás crear contenidos específicos 
para determinadas áreas de tu web con acceso solo para usuarios registrados. 
Fácilmente se pueden definir y mostrar encuestas en el portal web para que los 
usuarios voten y así poder obtener estadísticas. 
Diseño web basado en plantillas modificables de acuerdo a las necesidades. 
.Posibilidad de crear módulos adicionales para colocar ciertos contenidos en 
determinadas áreas del portal web. 
Sindicación de noticias para poder publicar contenidos RSS automáticamente. 
Gestión de publicidad, permitiendo añadir y controlar banners en el portal web. 
Posibilidad de instalar componentes adicionales que permiten hacer crecer el 
portal web según las necesidades. 
El gestor de contenidos JOOMLA dispone de cerca de 3.000 componentes que  
permiten ampliar las características y conseguir todo lo que se pueda necesitar.  
 
 Modelo de datos.Para poder manejar en un sistema la información sobre el 
mundo real, es necesario resolver primero cuatro problemas básicos: 
 
 Definir los Objetos o Entidades de interés, sus atributos y sus interrelaciones. 
 Clasificarlos. 
 Codificarlos. 
 Asignarles las normas de representación (símbolos, prioridades). 
Esos cuatro aspectos conforman una visión esquemática del paisaje, que se 
denomina Modelo de Datos. 
 
2.3.3.3 Arquitectura cliente servidor. Esta arquitectura consiste básicamente en 
un programa cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da 
respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre 
una sola computadora es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario 
distribuido a través de una red de computadoras. 
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 
servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas 
a la centralización de la gestión de la información y la separación de 
responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 
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La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el 
servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es 
necesariamente un sólo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los 
servidores Web, los servidores de archivo, los servidores del correo, etc. Mientras 
que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá 
siendo la misma. 
Una disposición muy común son los sistemas multicapa en los que el servidor se 
descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes 
computadoras aumentando así el grado de distribución del sistema. 
La arquitectura cliente-servidor sustituye a la arquitectura monolítica en la que no 
hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico.3 
En la Ilustración se muestra la arquitectura Cliente – Servidor teniendo en cuenta 
el modo de interacción entre los niveles. 





2.3.3.4 Metodología RUP. El Proceso Racional Unificado o RUP 
(RationalUnifiedProcess), es un proceso de desarrollo de software y junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 
utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados 
a objetos. RUP tiene como objetivo asegurar el desarrollo de calidad a largo plazo 
y a través de la dirección de casos de uso se centraliza en la arquitectura, y es 
iterativo e incremental. 
 
                                                           
3




RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 
menor perseverancia en las distintas actividades:4 
 
• Intercepción (puesta en marcha). 
• Elaboración (definición, análisis, diseño). 
• Construcción (implementación). 
• Transición (fin del proyecto y puesto en marcha). 
Teniendo en cuenta que nuestro proyecto cuenta con estas fases, se 
















                                                           
4Wikipedia. Proceso Unificado Rational. Consultado en noviembre,3, 2010. Disponible desde 







El éxito del proyecto radica en tener en cuenta la utilización de una metodología 
adecuada. 
Básicamente, lo que se hace es separar el aplicativo en componentes, y por cada 
componente determinar un tiempo aproximado de desarrollo. Esto con el fin de 
cumplir el objetivo propuesto y satisfacer los requerimientos solicitados por el 
cliente.  
Para dar una idea de la metodología  utilizada la cual se adapta mejor a nuestro 
medio, se adopta RUP, la que se considera más pertinente para la realización del 
proyecto, gracias a que ayuda con el reconocimiento de las necesidades del 
usuario, además de que permite evaluar tempranamente los riesgos en lugar de 
descubrir problemas en la integración final del sistema y gracias a su método 
iterativo permite optimizar los procesos optimizados para el aplicativo en general. 
En la Ilustración se muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las disciplinas 
según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 
Figura 4. Flujos de trabajo del RUP (Jacobson 2001)
 




3.1 RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) 
La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés RationalUnifiedProcess, 
divide en 4 fases el desarrollo del software: 
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• Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 
• Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima. 
• Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad 
operacional inicial. 
• Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el “release” del proyecto. 
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala.  
Con el uso de esta metodología se pretende minimizar los riesgos presentes en 
cualquier proyecto de desarrollo de software, como lo son la funcionalidad del 
producto, retrasos en el desarrollo y el no cumplir las expectativas del cliente.5 
3.1.1 Alcance del proyecto portal web PRAE y gestor de contenidos. El 
alcance del proyecto, está determinado por las actividades que se realizan para la 
elaboración del aplicativo, teniendo en cuenta que ha sido concebido como una 
herramienta tecnológica de gestión y permite. 
• El manejo de una interfaz dinámica, de acuerdo con el tipo de usuario final al que 
se está enfocando el aplicativo, relacionado con los estudiantes que se interesan 
por la novedad. 
• Integración de los diferentes módulos qué el Portal Web contempla, entre ellos 
se relacionan de una forma tal que el Usuario perciba la amigabilidad y 
navegabilidad, para esto se contemplan los siguientes componentes: 
 Administración de Usuarios. 
 Georeferenciación. 
 Gestor de documentación. 
 Administración de PRAE (Proyectos Ambientales Escolares). 
 Gestor de comunicación (Foro y Chat). 
 Galería Fotográfica 
 Galería de Videos 
 Correo electrónico 
                                                           
5María A. Mendoza Sánchez.  Metodología de desarrollo de software .Consultado en noviembre, 6, 




• La entrega de la documentación manual de usuario y técnico, dichos manuales 
están implementados dentro del aplicativo con un entorno de manejo que se 
adapte a un lenguaje común y fácil de entender. 
 
3.1.2 Factores críticos de riesgo. 
 Apoyo por parte del Coordinador de PRAE en la Universidad Libre para enfocar 
su finalidad. 
En el desarrollo del portal interactivo, contamos con el apoyo de la Dra. María 
Teresa Holguín – Líder de los PRAE en la Universidad Libre – quien estuvo 
comprometida completamente con el proyecto, facilitándonos el levantamiento 
de información por medio de encuestas, entrevistas y documentación realizada 
anteriormente por distintos expertos de los PRAE, Adicionalmente organizó las 
socializaciones realizadas durante el año 2010, con el fin de familiarizar y 
capacitar a los usuarios finales del portal interactivo y así evitar que nuestro 
proyecto no contara con el aval de los usuarios finales y no fuera funcional de 
acuerdo a las necesidades de los líderes de las zonas de la localidad de suba, 
localidad piloto de los PRAE. 
 Vigilancia adecuada del director de tesis, Ing. Celio Gil Aros. 
Como director del proyecto el Ing. Celio Gil, nos brindó la información 
necesaria para realizar las distintas fases del proyecto, debido a que este es 
una iniciativa de la Universidad que ya había contado con versiones anteriores, 
donde la escalabilidad era nula, los requerimientos funcionales del desarrollo 
del proyecto fueron interpretados por él, de acuerdo a las necesidades 
conocidas por la Dra. María Teresa Holguín. 
 Información veraz  y actualizada por parte de las Instituciones Educativas del 
Distrito Capital en la localidad de suba. 
A pesar de que se capacitó a los líderes de las zonas de la localidad de suba y 
se les brindó privilegios de publicadores sobre el portal interactivo, si la 
información publicada no es veraz ni cuenta con actualización continua, 
nuestra intención de divulgar la información de los PRAE se podría ver 
afectada, como control compensatorio contamos con la colaboración de la Dra. 
María Teresa Holguín quien ejerce el control y monitorea las actividades de los 
líderes de las zonas de la localidad. 
 Compromiso y responsabilidad por el proyecto del grupo de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que a desde inicio del año 2010, los integrantes del 
proyecto, hemos adquirido compromisos laborales con distintas empresas del 
país, nuestras reuniones se pactaron los fines de semana, en horas que no 
interfirieran con nuestros compromisos laborales o familiares, adicionalmente 
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fue necesario solicitar permiso en nuestros trabajos cuando nos reuníamos con 
el Ing. Celio Gil, la Dra. María Teresa Holguín, o cuando fue necesario realizar 
socializaciones del portal con los líderes de los PRAE las zonas de la localidad 
de suba  o incluso con el Dr. Pablo Bonilla – Director de Ingeniería Ambiental. 
 Mantener el portal con información actualizada. 
A parte de las capacitaciones realizadas a los líderes de las zonas en la 
localidad de suba, la Dra. María Teresa Holguín participó en varias jornadas de 
capacitación personalizada, debido a que cuando obtengamos el título de 
ingenieros, la administración completa del portal será responsabilidad de ella, 
adicionalmente las capacitaciones se realizaron hasta que la Dra. Se sintió con 
las capacidades de manejar el portal. 
 
3.2 FASES DEL PROYECTO. 
3.2.1 Inicio del proyecto. 
 
3.2.2 Planeación. 
• Recopilación de Información. Se observaron los proyectos anteriores para 
poder tener una idea general de lo que se quería lograr. 
• Entrevistas con el cliente. Se llevaron a cabo entre vistas con la doctora María 
Teresa Holguín quien nos  explicó lo que se deseaba lograr. 
• Identificación de requerimientos. Con las entrevistas y lo observado en los 
anteriores aplicativos se logró identificar los requerimientos que eran necesarios 
para la satisfacción del cliente 
• Definición de alcance y objetivos del proyecto. Al conseguir los requerimientos y 
haber definido el problema a resolver nos planteamos los objetivos y el alcance del 
proyecto 
• Definir la metodología a utilizar. Al tener identificado el alcance del proyecto y 
los objetivos podemos definir la metodología a implementar la escogida es RUP. 
3.2.3 Análisis. 
• Asignación de roles y actividades a los miembros del equipo 
• Realizar  lista de entregables como Documentación. 
• Realizar lista de Artefactos para el Sistema. 
• Creación de los Casos de Uso del Sistema 
• Crear Glosario de Términos 
3.2.4 Diseño. 
• Describir la estructura del sistema 
• Describir la interacción de los objetos del sistema 
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• Describir el flujo de control general del negocio 
• Diseño de la Interfaz del Sistema 
3.2.5 Instalación. 
• Integrar módulos al Sistema 
• Configurar los parámetros de cada uno de los módulos 
3.2.6 Pruebas. 
• Pruebas del Sistema 
























4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
El proyecto  en su proceso de levantamiento de información se hizo en  reuniones 
que se llevaron a cabo  con la  presencia de la Doctora María Teresa y el Doctor 
Pupo quienes nos prestaron información sobre PRAES, como también de la mesa 
de educación ambiental de suba en la cual ellos prestan asesoría y  los que son el 
usuario primario del portal. en las reuniones llegamos a plantear el modelo ideal y 
los requerimientos del proyecto, al ya tener claro lo que se necesitaba y plantear 
los objetivos del proyectos las reuniones que siguieron fueron las de entregas de 
prototipos, hasta que se entregó el  prototipo final el cual estaba montado en un 
servidor gratuito. Al ya conseguir el aval de la Doctora María Teresa seguimos con 
el paso de montarlo en el servidor de la universidad libre sede bosque para así 
poder  entrar al proceso de inducción de los administradores del sitio y pruebas 
con usuarios del portal, cuando ya se aprobó el aplicativo se siguieron las 
inducciones a los directores de PRAE una fue el colegio agustiniano el agustiniano 
norte el seis de octubre del 2010 y la segunda en  la universidad  libre sede 
bosque en el mes de diciembre del mismo año, también se presentó el proyecto 
en el congreso de ingeniería  ambiental que se llevó a cabo también en la 
universidad libre. 
4.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES. 
 
El equipo de trabajo para realizar el desarrollo del proyecto PORTAL WEB PRAE 
Y GESTOR DE CONTENIDOSestá conformado por las siguientes personas: 
Tabla 5. Grupo-Roles de Trabajo. 
INTEGRANTES FUNCIONES 
John Jairo Suescún Ingeniero de Software con 
conocimientos en Joomla. 
Daniel Alexander Otálora Pérez Analista de Sistemas con 
conocimientos en Joomla. 





Cada rol de trabajo, presenta actividades dentro del grupo de trabajo para 
alcanzar la finalidad del objetivo propuesto por el proyecto PORTAL WEB PRAE Y 
GESTOR DE CONTENIDOS; a continuación se mencionan las responsabilidades 
por cada uno de ellos, y son: 
Tabla 6.  Responsabilidades del grupo de trabajo. 
CARGO. RESPONSABILIDAD. 
Jefe del Proyecto. Coordinar, dirigir, controlar e integrar 
al equipo de trabajo, definiendo 
tareas y controlando que se 
cumplan los plazos, y siempre 
enfocado en mantener el objetivo 
del proyecto. 
Analista de Sistemas. Interactuar con el usuario para la 
captación de requerimientos del 
sistema. Elaborar modelos de 
análisis y diseño del aplicativo. 
Ingeniero de Software. Desarrollo, pruebas del aplicativo y 
elaborar conjuntamente el manual 





Con la metodología RUP que se utiliza para la elaboración de PORTAL WEB 
PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS, como proceso de desarrollo de software. A 
continuación se mencionan y describen los principales entregables del aplicativo, 
teniendo en cuenta que estos pueden ser modificados en el proceso de desarrollo 
de PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS, dando al final del 
proyecto versiones definitivas de los entregables. 
4.3.1 Modelo del negocio. Los artefactos del modelado del negocio capturan y 
presentan el contexto del negocio del sistema. Sirven como entrada y como 
referencia para los requisitos del sistema, utilizando herramientas tecnológicas 
para el desarrollo del aplicativo PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE 
CONTENIDOS. Se elabora el modelo de negocio para visualizar el funcionamiento 
del aplicativo 
4.3.2 Modelo de casos de uso del negocio. Representa la función del aplicativo 
PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS. Muestra las interrelaciones 
entre el sistema y su ambiente, además sirve como un contrato entre el cliente y 
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los diseñadores. Es considerado esencial al iniciar las actividades de análisis, 
diseño y prueba; este modelo es realizado en la disciplina de Requerimientos. 
4.3.3 Especificaciones de caso de uso. Se elabora una descripción del 
funcionamiento del cada Caso de Uso  en el modelo en un plantilla donde se 
puede especificar detalladamente la intervención en el aplicativo PORTAL WEB 
PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS. 
4.3.4 Modelo análisis y diseño. Es un modelo que contiene el análisis y la 
realización del Caso de Uso, y sirve como una abstracción del modelo de 
implementación, código fuente y instancias de análisis de clases, es utilizado 
como entrada en las actividades de implementación y prueba; este modelo es 
realizado en la disciplina de Análisis y Diseño y estos son sus entregables: 
 Diagrama de Clases. 
 Diagramas de Secuencia. 
 Diagramas de Actividades. 
 Diseño de  Interfaz. 
4.3.5 Implementación y pruebas. Es una colección de componentes, y de 
subsistemas de aplicación que contienen estos componentes, entre estos están 
los entregables, ejecutables, archivos de código fuente y esto es utilizado para la 
elaboración de las pruebas al aplicativo PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE 
CONTENIDOS. 
4.3.6 Glosario en términos. El documento  contiene las definiciones de los 
términos propios del proyecto, con la finalidad de no mal interpretar siglas 
técnicas, que dentro del contexto, se manejan. 
 
4.3.7 Documentación. La documentación que se entrega al terminar el aplicativo 
PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS, está relacionado con los 
manuales Técnicos (Administrador) y Usuario final, estos manuales vienen 
aplicados dentro de PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS para 
permitir un mejor manejo dentro de la amigabilidad del software. 
4.3.8 Entregables aplicativo final. Se entrega el aplicativo PORTAL WEB PRAE 
Y GESTOR DE CONTENIDOS en funcionamiento en la Web, con los respectivos 
manuales para iniciar su uso, código fuente y bases de datos. 
4.4 ANALISIS DEL PROYECTO. 
Para el proyecto PORTAL WEB PRAE el diseño del proyecto será desarrollado 
utilizando el lenguaje de modela miento UML que nos permite modelar (analizar y 
diseñar) para de esta manera documentar el sistema. 
4.4.1 Modelo del negocio del PORTAL-PRAE.El modelo de negocio nos sirve 
para  comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender 
problemas actuales e identificar posibles mejoras, comprender los procesos de 
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negocio. Utilizando el Modelo de Casos de Uso para describir los procesos del 
negocio y los clientes, el Modelo de Objetos para describir cada Casos de Uso, 
además utilizan los Diagramas de Actividad y de Clases.  





4.5.1 Requerimientos funcionales. 
 Requerimiento 1.Gestión de Usuarios.  
Descripción.El portal debe tener una herramienta que facilite la gestión de los 
usuarios existentes por parte de los administradores. Esta gestión incluirá el alta y 
eliminación de los usuarios, además de la modificación de cualquiera de los datos 
que componen el perfil de un usuario del portal.  
• El requisito se cumplirá siempre que se proporcione una herramienta para los 
administradores que liste a los usuarios del sistema, y para cada uno de ellos 
permita realizar modificaciones en sus datos, siendo estas modificaciones 
reflejadas en la base de datos.  
• La gestión de los usuarios se puede realizar de una manera muy intuitiva 
mediante el interfaz de administración de JOOMLA. En caso de dificultades por 
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parte de los administradores de realizarán las modificaciones de este sistema 
de manera que sea de un manejo más simple.  
• Dado que la información de los perfiles de usuario se usará para elaborar y 
manipular la información del portal, es muy importante que la edición de los 
datos de cada usuario sea lo más sencilla posible para favorecer que los datos 
estén actualizados y sean correctos.  
• Además de ser posible la modificación por parte de los administradores, cada 
usuario podrá modificar sus propios datos.  
 Requerimiento 2. Gestión de Contenidos  
Descripción.El portal debe constar de una funcionalidad que facilite la reserva de 
información  que es susceptible para los miembros que manipulan el portal. Esta 
funcionalidad también cumple el requerimiento.1 y toda la información que 
gestione ha de ser dinámica y trabajar contra la base de datos, de manera que los 
documentos, fotos, etc. sean almacenados y extraídos de la base de datos.  
• El portal debe contar con una herramienta para la reserva de infraestructuras, 
accesible por los usuarios registrados. Los usuarios que cuenten con un rol que 
les conceda privilegios de administración podrán además realizar la gestión de 
los recursos disponibles (añadir y eliminar elementos). Se comprobará que la 
información se almacenan y muestran correctamente y que no comete errores 
tratando la información.  
 Requerimiento 3. Creación y gestión de eventos con inscripción.El portal 
debe permitir la gestión de eventos con inscripción. Se podrá escribir un texto de 
descripción del evento y adicionalmente publicar un formulario de inscripción 
para los interesados. La información recogida se almacenará en la base de datos 
y opcionalmente se enviará a un correo electrónico donde se recogerán las 
inscripciones.  
• El sistema debe permitir crear eventos que permitan inscripción, y almacenar una 
relación de todas las inscripciones realizadas.  
• Uno de los usos principales del portal será dar a conocer eventos que se lleven a 
cabo, por lo que una herramienta en este sentido es altamente recomendable 
(Calendario).  
 Requerimiento 4. Creación y gestión de formularios para el envío de 
información. El portal debe permitir la gestión de formularios que se pondrán a 
disposición de los usuarios. Una vez enviados, los datos se almacenarán en la 
base de datos del sistema para posterior consulta por parte de los 
administradores.  
• Debe permitirse la creación de formularios de una manera intuitiva por los 
administradores., siendo posible después observar los datos creados por parte 
de los administradores.  
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• Para proveer esta funcionalidad se usará un módulo de JOOMLA creado con 
este objetivo (Calendar), realizando las modificaciones necesarias para adaptarlo 
a las necesidades y requisitos del portal web PRAE.  
 Requerimiento 5. Gestión de documentación.El sistema permitirá la gestión 
de la documentación generada por el Departamento. Tendrá varios niveles de 
acceso, siendo el acceso a los documentos protegido en función de los roles 
autorizados por el creador (o los administradores), y roles que permitirán la 
creación, eliminación y administración de documentos en el sistema.  
• El portal deberá tener una sección en la cual se pueda acceder a los documentos 
generados y almacenados en el portal, navegando bien por categorías, bien 
mediante búsquedas. Deberá proveer vistas de la información de manera que 
encontrar un documento concreto sea lo más sencillo y rápido posible.  
• se hará uso de las facilidades que provee el sistema para publicar y clasificar 
contenido, generando páginas dinámicas que muestren la información requerida 
por los usuarios.  
4.5.2 Requerimientos no funcionales. 
• Debe desarrollarse sobre una interfaz web, amigable y que permita la 
administración de contenidos, incluso si los administradores no poseen 
conocimientos avanzados de programación ni de motores de bases de datos. 
• Debe ser multicapa donde se establezca la separación entre los  
Componentes de software para las capas de: 
o Interfaz de usuario. 
o Interfaz de administrador (frontend). 
o Interfaz de administrador (backend). 
• Uno de los objetivos de mejora es producir un sistema completamente modular, 
fácilmente extensible, con interfaces y puntos de unión que faciliten la integración 
de nuevas funcionalidades. El sistema deberá garantizar que cada módulo tenga 
claramente definidas sus funciones y sus relaciones. 
• Debe ser extensible la interfaz de usuario, es decir, debe contemplarse en la 
arquitectura una tecnología que permita la creación de plugins para poder incluir 
nuevas interfaces de usuarios con nuevas funcionalidades.  
• Debe ser multiplataforma para lo cual se verificará su funcionamiento sobre los 
sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux AdvancedPlatform y Windows 
Server 2003.  
• Debe ser compatible, como mínimo, en los navegadores Web Firefox 3.0 e 
Internet Explorer 6.0 en adelante.  
• Debe garantizar la migración los siguientes motores de bases de datos, en caso 
de que el volumen de información incremente drásticamente. 
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o Microsoft SQL Server 
o Oracle EE. 
o PostgreSQL 
4.6 DEFINICIONES DE ACTORES Y CASOS DE USO. 
4.6.1 Actores del sistema. Un actor es una entidad externa al sistema que realiza 
un tipo de interacción con el mismo. Se representa mediante un silueta humana 
dibujada con líneas. Se pueden representar no solamente como personas sino 
también con otro tipo de actores, como sistemas, bases de datos, una máquina, 
entre otros. 
Tabla 7.  Actores del sistema.
 
Fuente: Autores. 
4.6.2  Diagramas de caso de uso.Un caso de uso describe el comportamiento de 
un sistema desde el punto de vista de un actor. 
Cuando un actor hace uso del sistema para realizar una labor detallada, describe 
una función proporcionada por el sistema, como un conjunto de eventos que 
producen un resultado. El nombre del caso de uso debe expresar la labor que 
desea desarrollar  actor, la cual será llevada a cabo por el sistema. 
• En la figura  6 se detallan los procesos llevados por el PORTAL-PRAE, 
representando el funcionamiento del sistema, de acuerdo a los requerimientos 
obtenidos en el análisis. 
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Figura 6. Diagrama Casos De Uso WEB-PRAE.
 
Fuente: Autores. 
4.6.3 Documentación de casos de uso. Los casos de uso del  PORTAL-PRAE, 
se describen mediante una  plantilla en un lenguaje natural estructurado que 
puede llenarse a partir de la especificación de la actividad asociada, al 
funcionamiento del sistema con relación a los actores que intervienen, a 
continuación se realiza una descripción detallada de acuerdo a las principales 
acciones durante la navegación y a los distintos módulos implementados. 
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• CASO DE USO: INTERACTUAR POR LOS CONTENIDOS PORTAL PRAE. 
 
Tabla  8.  Caso de Uso Interactuar  por contenidos PORTAL- PRAE 
No. C-USO NOMBRE CASO DE USO 
01 Interactuar por Contenidos PORTAL-PRAE. 
ACTORES  ALUMNO, USUARIO_INS. 
OBJETIVO Usar cada uno de los módulos de 
información de PORTAL-PRAE y de 





 El usuario debe haber iniciado 
sesión en el Portal -PRAE. 
 
POSCONDICIONES Ninguna 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
Una vez iniciada la sesión 
el usuario accede a los 
servicios  a través de los 
enlaces  ubicados en el 
menú en la parte izquierda  
dentro de la aplicación 
Respuesta 
del Sistema 
Cargar de forma dinámica 
las diferentes operaciones 





Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 






• CASO DE USO: INTERACTUAR EN MODULO FORO PORTAL-PRAE. 
 
 




No. C-USO NOMBRE CASO DE USO 
02 Navegar en foro PORTAL-PRAE.  
ACTORES  ALUMNO, USUARIO_INS 
OBJETIVO Aportar comentarios y/o alternativas de 
solución relacionada con los proyectos 





 El usuario debe iniciar sesión.  
 El Usuario debe dar “clic” en la 
pestaña del banner “FORO”. 
 
POSCONDICIONES Realizar un comentario si así del tema 
propuesto. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El usuario accede al 
módulo “FORO” del 
PORTAL-PRAE. 
Selecciona la información 




El Portal Web ejecuta el 
modulo “FORO” y se 
visualiza una ventana del 





Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 




• CASO DE USO: INTERACTUAR EN EL CHAT PORTAL-PRAE. 
 
Tabla 10.  Caso de uso navegar en Chat PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
03 Navegar En Chat PORTAL-PRAE. 
ACTORES  ALUMNO, USUARIO_INS. 
OBJETIVO Acceder a la comunicación directa, 





 El usuario debe haber iniciado 
sesión. 
 Acceder a la pestaña CHAT. 
 
POSCONDICIONES Realizar una conversación con diferentes 
usuarios, que estén conectados en el 
Portal Web en ese mismo instante. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
Seleccionar del listado de 
usuarios conectados, la 
persona con que desea 
iniciar una conversación. 
Respuesta 
del Sistema 
Visualiza la ventana de 
conversación del chat para 




Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 






• CASO DE USO: GESTIONAR CONTENIDOS PORTAL-PRAE. 
 
 
Tabla  11.  Caso de uso Gestionar contenidos PORTAL-PRAE 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
04 Gestionar Contenidos SIG-PRAE. 
ACTORES USUARIO _ INSTITUCIONAL. 
OBJETIVO Gestionar y Publicar los contenidos 
informativos de los PRAES (Proyectos 
Ambientales Escolares).  
 
PRECONDICIONES 
 El Usuario _ institucional debe 
haber iniciado sesión  
 Selecciona el colegio al que 
requiere editar información. 
POSCONDICIONES No hay. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
Actualizar información 
del colegio a su cargo, y 




Muestra un mensaje de 
cambios guardados y se 




Si al ingresar al portal Web SIG-PRAE 
no carga se aconseja  verificar la 






• CASO DE USO: REALIZAR PERFIL DE USUARIO. 
 
Tabla 12. Caso de Uso  Realizar perfil de usuario. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
05 Realizar perfil de usuario. 
ACTORES  ALUMNO, PROFESORES, RECTORES 
OBJETIVO Realizar la inscripción del perfil de 




 El usuario debe acceder al enlace 




POSCONDICIONES Se visualiza el formulario de acuerdo al 
tipo de perfil de Usuario solicitado. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El usuario llena la  




El Sistema visualiza los 
campos de información que 
se tienen sobre cada uno de 
los diferentes tipos de 





Si al ingresar al portal Web PORTAL-PRAE 






• CASO DE USO: VALIDAR INSCRIPCION DE USUARIOS. 
 
Tabla  13. Caso de uso Validar inscripción de usuarios. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
06 Validar inscripción de usuarios 
ACTORES  Usuarios, Usuario_Ins, Administrador. 
OBJETIVO Aceptar la solicitud de inscripción de los 




 El administrador debe iniciar sesión. 
 
 
POSCONDICIONES Verificar cada una de las solicitudes de 
inscripción. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El Usuario llena la 
información solicitada por 
el sistema y a continuación 
oprime el botón 




La aceptación o no 
aceptación de la cuenta de 
Usuario será notificada por 
medio de un e-mail, que el 
administrador hace llegar 







El sistema acepta el 
Usuario, cuando el 






Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga se 




• CASO DE USO: MODIFICAR USUARIOS. 
 
Tabla  14. Caso de uso Modificar usuarios PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
07 Modificar  Usuarios PORTAL-PRAE. 
ACTORES Administrador. 






 El administrador debe iniciar sesión 
 En el Panel de Control, seleccionar 
la   opción de Gestor de Usuarios. 
 
 
POSCONDICIONES Cerrar cada una de las herramientas de 
gestión del que haga uso. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El administrador dispone de 
herramientas para la 
gestión, que permiten el 




PORTAL-PRAE responde a 
cualquier tipo de cambio 








Si la información no se actualiza, se 
recomienda por seguridad verificar la 






• CASO DE USO: ELIMINAR USUARIOS. 
 
 
Tabla  15. Caso de uso Eliminar usuarios PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
08 Eliminar  Usuarios PORTAL-PRAE. 
ACTORES Administrador. 






 El administrador debe iniciar sesión 
 En el Panel de Control, seleccionar 
la   opción de Gestor de Usuarios. 
 
 
POSCONDICIONES Cerrar cada una de las herramientas de 
gestión del que haga uso. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El administrador dispone de 
herramientas para la 
gestión, que permiten el 




PORTAL-PRAE responde a 
cualquier tipo de cambio 








Si la información no se actualiza, se 
recomienda por seguridad verificar la 






• CASO DE USO: DILIGENCIAR FORMULARIO  PORTAL-PRAE. 
 
Tabla  16.  Caso de uso  Diligenciar Formulario  PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
09 DILIGENCIAR FORMULARIO PORTAL-
PRAE. 
ACTORES USUARIO _ INSTITUCIONAL. 
OBJETIVO DILIGENCIAR EL FORMULARIO PARA 
SOLICITAR LA PREGUNTA DE ALGUNA 
INQUIETUD SOBRE  PRAES (Proyectos 




 El Usuario debe haber INGRESADO 
AL PORTAL   
 Diligenciar completamente el 
formulario de correo. 
POSCONDICIONES Revisar la respuesta en el correo que el 
usuario ingreso en el formulario. 
 
FLUJO DE EVENTOS Actividades del 
Actor 
Diligenciar los datos y la 
pregunta; para luego 




Responder al correo que 





Si al ingresar al portal Web no carga se 






• CASO DE USO: BUSCAR PROYECTOS. 
 
Tabla  17.  Caso de uso Buscar Proyectos  PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
10 BUSCAR PROYECTOS 
ACTORES  Usuarios, Usuario_Ins. 
OBJETIVO Buscar  en el filtro de gestión de 
proyectos por palabras clave para 




 El  usuario debe ingresar al modulo 
Gestión de proyectos y cuando 
aparezca la lista de proyectos que 
se encuentran en el portal dirigirse 
al filtro y buscar el deseado. 
 
POSCONDICIONES Verificar que el filtro funcione 
correctamente. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades 
del Actor 
El Usuario llena el filtro con 





El sistema según la palabra 
clave le da una lista al 
usuario del portal de los 
proyectos que utilicen la 






Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 






• CASO DE USO: INGRESAR NUEVOS  PROYECTOS. 
 
 
Tabla  18.  Caso de uso Ingresar Nuevos Proyectos  PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
11 INGRESAR NUEVOS PROYECTOS 
ACTORES Administrator. 





 El  usuario debe ingresar al modulo 
Gestión de proyectos en la parte de 
administración del portal y dar click 
en nuevo y diligenciar la 
información solicitada luego dar 
click en guardar. 
 
POSCONDICIONES Verificar que el proyecto se haya creado. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades del 
Actor 
El Usuario llena el 
formulario del proyecto  





El sistema guarda el 






Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 






• CASO DE USO: AGREGAR TAREAS A LOS  PROYECTOS. 
 
Tabla  19.  Caso de uso Agregar tareas a los proyectos  PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
12 AGREGAR TAREAS A LOS  PROYECTOS 
ACTORES Administrator. 





 El  usuario debe ingresar al modulo 
Gestión de proyectos en la parte de 
administración del portal  y dar click 
en el proyecto que quiera agregarle 
una tarea, diligenciar el formulario 
darle el porcentaje de progreso a la 
tarea y dar a conocer el encargado 
de esta luego  dar click en guardar. 
 
POSCONDICIONES Verificar que la tarea se haya creado en el 
proyecto deseado. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades del 
Actor 
El Usuario llena el 
formulario de la tarea del 





El sistema guarda la 





Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 







• CASO DE USO: ELIMINAR  PROYECTOS. 
 
Tabla  20.  Caso de uso Eliminar Proyectos PORTAL-PRAE. 
No. C.U. NOMBRE CASO DE USO 
13 ELIMINAR  PROYECTOS 
ACTORES Administrator. 




 El  usuario debe ingresar al 
modulo Gestión de proyectos en la 
parte de administración del portal  




POSCONDICIONES Verificar que el proyecto este eliminado. 
FLUJO DE EVENTOS Actividades del 
Actor 
El Usuario selecciona el 















Si al ingresar al PORTAL-PRAE no carga 






4.6.4 Fase de análisis. Esta fase se encarga de la reunión y estudio en detalle de 
los procesos del sistema; de acuerdo a las funcionalidades para la operación del 
aplicativo. Para ser útil, al análisis le debe seguir una síntesis, que consiste en unir 
los componentes del sistema  para determinar cómo funciona en conjunto. El 
análisis consiste en descubrir cómo trabaja el sistema y la síntesis en saber qué 
es. 
4.7. DISEÑO DEL PROYECTO 
4.7.1 Diagrama de clases. Este muestra las diferentes clases que componen un 
sistema junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones estáticas que 
existen entre  ellas. 
• Diagrama de clases PORTAL-PRAE. 
 





4.7.2 Diagramas de secuencia.Este diagrama  que muestra los objetos como 
líneas de vida a lo largo de la página y con sus interacciones en el tiempo 
representadas como mensajes dibujados con flechas desde la línea de vida origen 
hasta la línea de vida destino. Los diagramas de secuencia son buenos para 
mostrar qué objetos se comunican con otros objetos y qué mensajes disparan 
esas comunicaciones. Los diagramas de secuencia no están pensados para 
mostrar lógicas de procedimientos complejos. 
• PROTOCOLO DE ARQUITECTURA PARA BUSCAR CONTENIDOS. 
Los contenidos que se buscan en el portal se encuentran en la base de  datos del 
sitio y podremos acceder a ellos si estamos registrados. 





• PROTOCOLO DE ARQUITECTURA PARA REGISTRAR UN USUARIO. 
Cuando un usuario se registra debe llenar los datos del formulario completamente 
y el administrador revisa las solicitudes de usuario y valida los que el crea 
pertinentes. 






• PROTOCOLO DE ARQUITECTURA PARA MODIFICAR DATOS DE UN 
USUARIO. 
El administrador puede hacer cambios a la información de los usuarios 
actualizando la base de datos. 






• PROTOCOLO DE ARQUITECTURA PARA REVISAR FORO PORTAL-PRAE. 
Al ingresar como usuario registrado al PORTAL-PRAE se puede ingresar al foro 
donde se podrá crear nuevas discusiones u opinar en las que ya están creadas. 






• DIAGRAMA DE SECUENCIA REVISAR CHAT PORTAL-PRAE. 
Al ingresar al portal PRAE el usuario se dirige al chat e ingresa su Nick y puede 
comenzar a utilizar todas las utilidades del portal. 






• PROTOCOLO DE ARQUITECTURA PARA DILIGENCIAR FORMULÁRIO DE 
CONTACTENOS. 
El usuarioaccede al formulario de contáctenos y AL diligenciar correctamente los 
campos solicitados elmensaje se envía al correo del PORTAL-PRAE y el 
usuariorecibela confirmación de envió. 
 






4.7.3 Diagrama de actividades. En UML estos diagramas se usan para mostrar la 
secuencia de actividades. Estos  muestran el flujo de trabajo desde el punto de 
inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que 
existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. Estos también 
pueden usarse para detallar situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir 
en la ejecución de algunas actividades.  
• BUSCAR CONTENIDOS WEB-PRAE. 
Al ingresar al portal PRAE como un usuario registrado se puede acceder a la 
búsqueda de artículos  ingresando la palabra a buscar, el gestor de documentos 
nos trae una lista de artículos que tengan coincidencia. 






• GESTIONARUSUARIOS PORTAL-PRAE. 
Al ingresar como administrador al gestor de usuarios del portal PRAE podemos 
editar, inhabilitar o eliminar a los usuarios que aparezcan en la lista. 








• USAR  PORTAL-PRAE. 
Al ingresar al portal PRAE tenemos módulos los cuales nos permiten informarnos 
o comunicarnos, con las personas que integran el portal. 







• ENVIAR CORREO. 
Cualquier usuario que ingrese al Portal-PRAE puede ingresar al modulo de 
contáctenos y al diligenciar el formulario correctamente su mensaje será enviado 
al correo del administrador del portal. 






• MANEJAR DE VIDEOS, FOTOS Y CHAT 
Al iniciar sesión como administrador del portal PRAE podemos subir imágenes 
multimedia que podrán ser vistos en la barra inferior del portal. 







4.7.4Modelo de datos.El modelo de datos fue extraído de las relaciones entre las 
tablas que manejan las funcionalidades más importantes del portal, debido a que 
los privilegios se heredan entre los módulos el diagrama no incluye todos los 
módulos. 
 





4.7.5Interacción del sistema.El rol de usuario del super-administrador le permite 
el control total del portal entre sus principales funciones se encuentra la creación 
de usuarios y la asignación de privilegios de los mismos, el primer rol de usuario 
que puede es el de administrador, cuyos privilegios son los mismos que los del 
super-administrador pero sin la opción de modificar los privilegios del usuario  
super-administrador ni de otros administradores. Los usuarios administradores 
pueden crear usuarios con privilegios para registrarse, publicar y editar 
información del portal. 






4.8CODIFICACIÓN DE PROGRAMAS. 
En esta sección se detallan los diferentes módulos y la forma en la cual se 
relacionan estos en el portal WEB. 
Tabla  21. Codificación de Programas. 






Este módulo se 
encarga de la 









DOCman A través de este 
módulo subimos 
archivos al servidor 
para que puedan ser 







Encuestas Este módulo se 













Foros_cunena Este módulo nos 
permite administrar los 
foros que se manejan 
en el portal 
Inserción Usuario 
GCalendar En este módulo  
administramos la 
información inscrita 












En este módulo 
administramos los 
videos, fotos y chat 













4.9 CASOS DE PRUEBA 
• Caso de prueba 1. 
Tabla  22. Casos de pruebasistema de aceptación. 
 
Fuente: Autores. 
• Caso de prueba 2. 





• Caso de prueba 3. 
Tabla  24. Casos de prueba aceptación en el chat PORTAL-PRAE. 
 
Fuente: Autores. 
• Caso de prueba 4. 





• Caso de prueba 5. 
Tabla  26. Casos de prueba cambiar el perfil de los usuarios. 
 
Fuente: Autores. 
• Caso de prueba 6. 





• Caso de prueba 7. 
Tabla  28. Casos de prueba eliminar usuarios. 
 
Fuente: Autores. 
• Caso de prueba 8. 





• Caso de prueba 9. 
Tabla  30. Casos de prueba crear proyecto. 
 
Fuente: Autores. 
• Caso de prueba 10. 





• Caso de prueba 11. 




4.10 INFORMES DE PRUEBAS 
 
• INFORME POR MODULOS. 
Tabla  33. Informe Caja Negra DOCman 
Modulo DOCman 
Entrada Se establece el enlace entre el usuario y el servidor, 
enlazando el archivo que se va a subir. 
 
Proceso A través de un proceso de autenticación se dan los 
permisos para comenzar a subir los archivos. 
Salida El archivo  queda almacenado en el servidor. 






Tabla  34. Informe Caja Negra Registrarse.php 
      Modulo registrarse.php 
Entrada Ingreso de la opción de registro en el sistema.  
Se digita la opción de registrarse en el sistema, la cual 
permitirá crear un usuario.  
Proceso Se ejecuta la opción seleccionada en el Modulo.  
Salida Registro de los datos en la Base de Datos MySQL. 
Se realizan las acciones respectiva del Modulo.  





Tabla  35.  Informe Caja Negra GCalendar 
      Modulo GCalendar 
Entrada Ingreso de fechas destacadas al sistema. 
Proceso Se ejecuta el moduloGCalendar 
Salida Se valida las fechas ingresadas siendo almacenadas en 
el registro de MySQL 





Tabla 36. Informe Caja Negra Encuestas 
      Modulo Encuestas 
Entrada Ingreso de la opción de encuestas. 
Se selecciona  la opción de encuestas que permitirá 
ingresar las preguntas a evaluar por parte del usuario.  
Proceso Se ejecuta la opción seleccionada en el Modulo.  
Salida Cargue del Modulo de encuestas. 
Se realizan las acciones respectiva del Modulo.  
Resultado Se obtuvo un resultado apropiado y aceptado  por parte 






Tabla  37.  Informe Caja Negra Pruebas Generales 




Acceso al sistema de acuerdo al perfil  y a los 
parámetros definidos. 
X  
Acceso a cada  uno  de los Módulos que conforman 
el sistema.  
X  
Validación de la información por parte del sistema X  
Ejecución de cada una de las acciones del sistema.  X  
Navegabilidad dentro del sistema X  
Acceso a los niveles de  ayudas X  
Pruebas de integración X  
Pruebas de resistencia X  
Pruebas de rendimiento X  
Pruebas de compatibilidad  X  
Pruebas de Usabilidad X  
Fuente: Autores. 
4.10.1 Diseño de interfaz. El diseño de PORTAL-PRAE, está desarrollado con el 
fin de permitir al usuario estar y mantenerse en un solo lugar, brindando la 
sensación de autonomía. Logrando la comodidad del usuario se presentan los 
siguientes ítems que se tuvieron en cuenta para la realización del aplicativo: 
 Publico al cual va dirigido. 
PORTAL-PRAE, va dirigido a estudiantes de instituciones educativas, este motivo 
resalta la importancia de manejar la información que se presenta de fácil  
ubicación y de leer, para lograr este resultado se tuvo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
El texto: aparece con un alto contraste con la combinación de colores como el 
texto negro en sobre fondo verde suave. 
Fuentes: son lo suficientemente grande para poder ser leído en monitores 
estándar. 
Para resaltar la amigabilidad del Portal se utiliza símbolos institucionales de cada 
una de las ellas, dando un aspecto agradable para el usuario final. 
• Elementos del PORTAL-PRAE. 
Los elementos que se encuentran ubicados en el PORTAL-PRAE, están de una 




En la figura 21,  se visualiza la distribución de cada uno de los elementos que se 
tuvieron en cuenta a la hora de realizar el diseño de la interfaz. 
Figura 21. Diseño del PORTAL -PRAE. 
 
Fuente: Autores. 





Figura 23. Diseño del PORTAL -PRAE. 
 
Fuente: Autores. 
4.10.2Encabezado. Se resalta la importancia de manejar el medio ambiente como 
estrategia para la imagen del PORTAL-PRAE, teniendo en cuenta que es el tema 
manejado. 
4.10.3 Navegación. Los usuarios de PORTAL-PRAE, cuentan con un banner en 
la parte izquierda que permite el acceso a  cada uno de los servicios ofrecidos por 
el aplicativo, debajo del menú se encuentra ubicado acceso para el registro de 
usuarios y en la parte inferior de la página un control multimedia. 
4.10.4 Contenidos. Se visualiza cada uno de los recursos que el usuario tiene 
acceso en el  aplicativo, se despliega en forma dinámica la información 
correspondiente a la solicitada. 
 Resolución y tamaño de la interfaz. 
En la elaboración de PORTAL-PRAE, se trabajó con la resolución estándar que se 
maneja en la realización de proyectos orientados a la Web de 1024 x 800 pixeles, 
y para una mejor visualización se implementó con el navegador Mozilla Firefox 3.0 
o superior para un mejor acople en el diseño. 
4.10.5 Mapa del sitio. El Mapa de sitio hacer referencia al listado deenlacesque 
pertenecen al portal SIG-PRAE; donde se resaltan los más importantes dentro del 
aplicativo. 
• Inicio. 
 Noticias.  




 PRAE Blogs  
 Mapa del Sitio. 
• Menú Principal. 
 Inicio. 
 Georeferenciación. 
 PRAE Blogs  
• Acceso. 
 ¿Olvido su contraseña? 
 ¿Olvido su cedula?  
 Regístrese aquí. 
• Recursos. 
 Administración. 



























El aplicativo PORTAL-PRAE conceptualiza una gran posibilidad y oportunidad 
para involucrarse en la realidad que azota a la comunidad en el entorno ambiental, 
en las que el intento por comprender sus interacciones y su organización es la 
meta permanente, en la que se evita sectorizarse o parcializarse ya que la idea es 
hacer auge y enfrentar el problema social adicionalmente mediante un aplicativo 
web con una interfaz gráfica sencilla, amigable e interactiva contribuye a que las 
instituciones educativas puedan publicar sus proyectos y avances en las mejoras 
ambientales de la zona; también busca que los colegios puedan compartir 
proyectos y ayudar a solucionar problemas de otras instituciones con la opinión o 
posibles anteriores situaciones. 
En esta nueva versión, se crea funcionalidades tales como la administración de 
usuarios, administración de eventos, chat y foro. El diseño  planteado, cuenta con 
una distribución de contenidos con entornos gráficos dinámicos, de acuerdo al tipo 
de usuario al que va dirigido, permitiendo el fácil manejo de la herramienta.   
El aplicativo PORTAL-PRAE a pesar de no haber sido el único desarrollo con el 
mismo propósito, creado como proyecto de grado sí es el único que se encuentra 
en fase productiva y es administrado por funcionarios de la universidad, las 
jornadas de capacitación y socialización realizadas facilitaron el entendimiento del 
manejo de las interfaces de usuario y de administrador; donde se cumplió con lo 
pactado, de crear un aplicativo web funcional y de administración sencilla, incluso 
para los funcionarios que no posean conocimientos avanzados de sistemas. 
El objetivo general del proyecto se cumple al implementar en el portal el gestor de 
proyectos el cual permite crear proyectos, gestionarlos y documentarlos, también 
dar el porcentaje de en que se encuentra desarrollado el proyecto y con la ayuda 
del foro, chat y artículos que se pueden publicar en el portal se cumple el objetivo 
de intercambio de información útil para otros PRAE, la interfaz es fácil de utilizar 
ya que después de las capacitaciones a los usuarios principales del portal ellos 
mostraron facilidad en el manejo del mismo. La guía ambiental esta publicada para 
que cualquier persona con los privilegios necesarios pueda descargarla y así 
comenzar a elaborar su proyecto ambiental y si es aprobado por el administrador 
podrá diligenciar toda la información de su proyecto en el mismo portal. Seanexan 
las cartas de aceptación firmadas por los directores de PRAE en la universidad 




5.2 TRABAJO FUTURO. 
 
Se anexa la carta dirigida a los integrantes del actual proyecto enviada por el 
comité de proyectos de grado donde se evalúo nuestro caso  con respecto a los 
requisitos necesarios para sustentar el proyecto, debido a que el estudiante Daniel 
Alexander Otálora Pérez de código 6666666 no había culminado a satisfacción la 
totalidad de las materias del programa de ingeniería de sistemas, el comité en su 
sesión numero 1 realizada el 25 de enero del año 2011 decidieron que al no haber 
culminado a satisfacción la totalidad de las materias debe presentar una 
actualización al proyecto para poder pasar a sustentación y obtener el título de 
ingeniero. 
Ante esta decisión los integrantes delproyecto de tesis de grado: Milton Pulido, 
John Jairo Suescún y Daniel Otalora  “Proyecto PRAE un paso más cerca de la 
escuela de la escuela”, se decidió que Daniel Otalora,el miembro afectado por no 
haber terminado sus materias, realizara la puesta en marcha del modulo de 
gestión de proyectos teniendo en cuenta que actualmente solo tiene datos de 
prueba, además capacitara a los miembros de la mesa ambiental de suba quienes 
son los usuarios finales del proyecto para disminuir el impacto social que 
generaría el incluir funcionalidades sobre un proyecto en fase productiva; cuando 
estos requerimientos estén culminados a satisfacción, Daniel Otalora podrá 
sustentar y de acuerdo a los resultados, obtener el título de ingeniero. 
Adicionalmente se aclara que las funcionalidades solicitadas, cuando sean 
implementadas no afectarán la funcionalidad del portal, por lo tanto no es 
necesaria la participación  de los demás integrantes del proyecto, Milton Pulido y 
John Suescún y no afectan al aprobación previa realizada por los líderes 
funcionales del proyecto PRAE en la Universidad Libre sede bosque popular, 
tampocoes motivo de retraso para ellosen su meta de obtención del título de 
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ANEXO A. FASE  DE PLANEACIÓN 
 
En la fase  de análisis, se formulan y evalúan cada una  de las factibilidades que 
determinan la viabilidad del proyecto, se contemplan, el cronograma  de 




 Factibilidad técnica.La ingeniería de sistemas proporciona los principios, 
modelos y técnicas que permiten interpretar almacenar y recuperar la información 
manejadas dentro de un Gestor de Contenidos y sus características valorativas 
en función de archivos manejables y traducibles al servicio de la comunidad 
como lo son los proyectos escolares ambientales. 
 
El análisis de la factibilidad técnica permite ver las especificaciones de los 
programas que se van a utilizar para el desarrollo del aplicativo, ya que este tiene 
que manejar un entorno visualmente agradable para los estudiantes  y otras 
personas que intervienen dentro del mismo proyecto, de acuerdo a estas 
características se escogió el Gestor de Contenidos JOOMLA. 
 
El gestor de contenidos  JOOMLA que es de Software Libre permite el manejo de 
un gran volumen de datos y su conexión con el Motor de base de datos MySQL 
permite  escalabilidad al momento de realizar modificaciones que intervenga con 
información almacenada en MySQL por otra parte posee un lenguaje de 
programación PHP de versión igualmente libre. Para el manejo de información 
concentrada en Foros, Chat, Galería fotográfica entre otros aplicativos generados 
en este proyecto. 
Para el desarrollo del Gestor de Contenidos y el portal web se utilizará los 
computadores personales de cada uno de los integrantes del proyecto, los cuales 







Tabla 38. Configuración de Equipos 
 






Core 2.4 Mhz. 
Procesador Pentium 
IV 2.4 Mhz. 
Disco Duro 200 GB Disco Duro 120 
GB 
Disco Duro 250 GB 
3 GB de Memoria 
RAM 
2 GB de Memoria 
RAM 
2 GB de Memoria 
RAM 
S.O Windows 7 S.O Windows 
Vista Home 
Premium 




 Factibilidad social.En la actualidad los sistemas que hacen referencia a los 
proyectos ambientales son sistemas cuyo planteamiento tecnológico no ofrecen 
ningún tipo de avance haciendo referencia a la difusión del conocimiento, ya 
que son páginas que no muestran el potencial de los proyectos que se están 
desarrollando y desmeritando dichos proyectos.  
En la  Actualidad  la preocupación por el medio ambiente  es más fuerte que hace 
algunos años, a pasar de que son muchos quienes trabajan a nivel local 
promulgando proyectos como el de reforestación también son muchos que a 
pesar de tener la intención de querer ayudar no saben cómo, ni donde 
precisamente proyectos desarrollados por la  Universidad Libre en cooperación 
con otras entidades como el jardín botánico; pretenden que el nicho de 
personas que trabajan en pro de un medio ambiente sea más grande 
mejorando la calidad de vida de  la ciudad .  
PRAE integra las herramientas necesarias para  una difusión del conocimiento  de 
forma eficiente y ordenada logrando que la sociedad compenetre con el cuidado 
del medio ambiente. 
 Factibilidad ambiental.Al implementar el sistema de información “PORTAL 
WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS” el medio ambiente será el 
directamente  beneficiado debido a la  incentivación de la cultura ciudadana en 
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Bogotá se podrán tratar asuntos ambientales con anticipación dado que se 
podrán dar a conocer varias temáticas para solventar problemáticas actuales  
de los ejes ambientales de la comunidad.  
 El aplicativo de PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS, uno de 
sus principales requerimientos es hacer conciencia en cada uno de los 
estudiantes de los Colegio además de personal administrativo y docente a la 
hora de desarrollar su PRAE, esto permite brindar una mejor calidad de vida 
tanto para ellos como los habitantes de la Ciudad de Bogotá ya que esto se 
verá reflejado desde los hogares donde allí se pone en práctica cada uno de 
estos proyectos Ambientales. 
 
 Factibilidad económica.Los valores mencionados están acordes a estados 
actuales en el mercado, y se ajustan al presupuesto del proyecto teniendo en 
cuenta el alcance. 
 
 El proyecto PORTAL WEB PRAE Y GESTOR DE CONTENIDOS será 
financiado en su totalidad por los miembros del equipo de trabajo, para lo cual 
se incurrirá en los siguientes gastos: 
ANEXOB. ANÁLISIS DE COSTOS. 
 RECURSOS   DE SOFTWARE. 
 





 RECURSOS DE PAPELERÍA. 





Teniendo en cuenta los valores dados, el proyecto se realizará con un valor de $ 




ANEXO C. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 

























ANEXO G.  CARTA DEL COMITÉ DE PROYECTOS DE GRADO. 
 
 
